











РАЗРАБОТКА МАРКИРОВКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɎɁ ©Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹª ɫɬ 
ɩ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ,,9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭ
ɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɤɥɚɫɫɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ







ɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ
ɜɵɛɨɪɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɡɧɚɤɨɜ
Ɂɚɞɚɱɟɣɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ








ɤɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɢɥɢ ɬɚɪɵ ɟɦɤɨɫɬɟɣ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɧɚɨɛɴɟɤɬɵɩɨ ɫɛɨɪɭ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɨɬɯɨɞɨɜ
Ⱦɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɛɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ






ɥɚɫɬɶ ɏɆȺɈɘɝɪɚ əɇȺɈəɦɚɥ ɢ ɋɎɈ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ Ⱦɚɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɫɟɛɹ ɢ ɤɪɭɩɧɵɟ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ©Ƚɚɡ
ɩɪɨɦª ©Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶª ©ɋɢɛɭɪª ©Ɋɨɫɧɟɮɬɶª ©ɇɨɪɧɢɤɟɥɶª ɢ ɩɪɨɱ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ





















 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ⱦɨɩɭɫɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɬɯɨɞɨɜ ,,9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɜɵɞɚɧɧɵɟɩɨɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɢɥɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɞɨɩɨɥ
ɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ
,,9ɤɥɚɫɫɨɜɨɩɚɫɧɨɫɬɢɈɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹɩɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɦɭ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢɞɟɧ





ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹ






ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɞɪɟɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼ ɪɚɦɤɚɯ
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɩɟɪɟɜɨɡɱɢɤɩɪɢɧɢɦɚɟɬɧɚɫɟɛɹɪɹɞɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɩɨ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟ
ɧɢɹɫɨɬɯɨɞɚɦɢ






ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨ












ɭɤɚɡɚɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɚɞɪɟɫ ɢ
ɬɟɥɟɮɨɧɞɢɫɩɟɬɱɟɪɚ
Ɂɧɚɤ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɲɟɫɬɢɭɝɨɥɶɧɢɤɚ Ȼɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ




















ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХВОИ ЛИСТВЕННИЦЫ 
СИБИРСКОЙ НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСНОГО ПЛАСТИКА 
БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɤɚɤ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɨɩɢɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɛɟɡ ɞɨ
ɛɚɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨȾɉȻɋ>@




ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ ± ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɚȾɉȻɋɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɯɜɨɢ ɥɢɫɬ
ɜɟɧɧɢɰɵɫɢɛɢɪɫɤɨɣ/DUL[VLELULFD
ȾɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜȾɉȻɋɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ











Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɯɜɨɢ =  
Ɏɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɦ =  

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
